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が 1983 年出版の同名の書物で提唱した「省察的実践者（The Reflective 

































　また、薬剤師教育が 6 年制に移行してから今年度で 9 年目を迎え、新コア・



































































































































































































































































































































































































































































・	Donald A. Schon, The Reflective Practitiner, How Professionsls Think in Action. A 











医学教育の転換 ――― 医学教育 2007, 38 (3): 161 ～ 167　日本医学教育学会	
［山口］
・	Gilles Deleuze, La Philosophie critique de Kant, P.U.F, 1962 （ジル・ドゥル－ズ	
中島盛夫訳『カントの批判哲学』法政大学出版会 1984 年） [Deleuze]
その他の参照文献
・ John Dewey, How We Think, D. C. HEATH & CO. PUBLISHERS, 1909.







・ 金井壽宏　楠見孝　編　「実践知　エキスパ－トの知性」有斐閣　2012 年 .
